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InleCek
V pasti, opremljene s sintetidnima feromonoma pheropraxom in chalmpriu(om, se poleg cilinih
vrst po4lubnikov lps typographw in Puyogenes chnlcographru lovijo turJi druge vrsie Z[Zelk in
ostalih dlenonoZcdv. Del nezaZelenega dodatnega ubvd je poskjdica odzivinja na sintetidne
feromone, posebno pri vrstah, ki so p[enilci ali paiaziti podiubnikov. Pri analizi,rloua iz pasti sta
bili ugotovlje.li tudi dve, v Ql_oveniji hovi vrsti: 
'q,nster 
angustatum (Hlsteridael in lkryinskietla
pityophtfun (Pteromalidae, Hymenoptera).
KjuCne besede: Scolytidae, pasl ferottwry naatelen ulov, predator, parazit
SELECTTYITY Of,' SYNIHETIC PITEROMONES USED FOR CONTROLLING
BARK BEEII,ES
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Abstract
Not only the target spruce bark beetle species lps typographus and Pttyogenes chalcographr.r.r but
also many other species of insects and athropods are captured in traps baited with synthetic
pheromones Pheroprax and Chalcoprar Par[ of non-target additional catch results from the
rasponse of predators and parasites of spruce barkbeetles to synthetic pheromones. On analyzing
the catch from traps, two species which are new to Slovenia were identified: the histerid C/ister
anguttatum and the pteromalid Knrpirckielk pilyophthoi.
Kq words: Scolytidae, trap, pheromone, non-target catch, predator, pamsite.
t dipl. ing. gozd., Gedno gsporJarswo lkanj, 64000 Kranj, c. Staneta Zagaria27, Slorenija.
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1 UVOD
Podlubniki (Scolytidae) so stalni prebivalci na5ih gozdov. Kljub temu, da so vedinoma
sekundarni Skodljivci gozdnega drwja, nekatere wste v ugodnih pogojih lahko zelo hitro
doseiejo visoko gostoto populacij in porzrodijo velike Skode, 5e posebno v umetno
osnovanih niZinskih sestojih smreke.
V zggdoyrni obvladovlnja podlubnikov je dlovek v vedjim ali manjlim uspehom
uporabljal razlidne profilaktidno-zatiralne ukrepe. Vsrednji Ewopi se Ze najmanj-dvesto
let uporablja metoda zatiranja podlubnikov z lovnimi nastavami - tovnimi drevesi,
lovnimi debli in lovnim! kopi (STAACK 1935). Velika pomanjHjivost lovnih nastav je
njihova omejena lovna kapaciteta, zatoje ob modnej5em napadu treba posekati velilio
dreves. Potrebna je tudi pravodasna izdelava lovnih nastav, ki je povezana z visokimi
stro5ki in napornim fizidnim delom.
Po pionirskih raziskavah, ki so jih opravili v Iestdesetih letih v ZDA(SCHOENHERR
19ffi), so leta 7979 v ZR Nemdiji izdelali populacijski feromon* pheropran za
obvladovanje knaverja (Ips typgmphus). V naslednjih letih je nemsko podjetje
Celamerck v sodelovanju s freibur5kim gozdarsko zoolo5kim in5titutom izdelalo 5e
feromone za obvladovanje nekaterih drugih vrst podlubnikov (ENCKE 1987).
Uvajanje sintetidnih feromonov je prineslo v tehniko obvladovianja podlubnikov
revolucionarne novosti. Zlasti metoda obvladovanja podlubnikov z lovnimi pastmi se je v
preteklem desetletju uveljavila tudi v nalih gozdovih. Poleg nedvomnih prednosti nove
metode, kot so visoka udinkovitosf skorajda neomejena lovna kapaciteta in predvsem
prijaznost do okolja (v gozd se ne vna$ajo strupene snovi), so tako v tujini kakor tudi pri
nas kmalu ugotovili tudi njeno glavno pomanjkljivost. V pasteh namred poleg ulova
ciljnih wst podlubnikov prihaja tudi do dodatnega nezahelenega ulova drugih hrLelk
(Insecta) in ostalih dlenonoZcev (Arthropoda).
Namen raziskave je bil ugotoviti vrstno sestavo in kolidino vseh dodatno ulovljenih
osebkov v lovnih pasteh in na podlagi tega odgovoriti na vpra5anje, ali lovne pasti s
sintetidnimi feromon za obvladovanje podlubnikov resnidno delujejo popolnoma
selektivno ali ne.
Pobudo za raziskavo je dal prof. dr. Janez Titovle( ki je sodeloval pri vseh fazah
nastajanja tega prispevka. Pri determinaciji Luhelk sta sodelovala dr. Zdenek Boudek
(British Museum) in Savo Brelih, pri iaredbi terenskih del pa dipl. ing. France Polanc.
Vsem na5tetim se iskreno zahvaljujem za pomod.
* Feromoni so snovi, ki iih izlodajo ZuZelke in jih uporabljajo za rnedsebojno komuniciranje. Populacijski fenomonisprdijo zbiranje Zulelk obeh sirolw.
V raziskavi smo se omejili na cevni in reiasti tip lovnih pasti ter na sintetidna
populacijska feromona pheroprax in chalcoprax, ki sta namenjena obvladovanju
Fu-u"tju (Ips typographus L.) in Sesterozobega smrekovega lubadarja (Pityogenes
chalcographu.t L.).Omenjeni wsti sta v Sfoveniji splolno radirjeni in nepreitano
o gr oiata smrekove gozdove.
2 PREDSTAWIEVRAZISKOVALNEGAOBMOdA
Raziskavo smo opravili na Kranjskem poUu, ravnini na levem bregu reke Save, juZno od
reke Kokre in rzhodno od Kranja. Kranjsko polje je obseina, enolidna in nerazgibana
ravnina.
V raziskovalnem obmodju prevladujejo suha, pliwa, ilovnato-peldena tla, ki so se rawtla
na diluvialnem produ. Izpiranje karbonatov iz A-horizonta porzroda zakisovanje tal, ki
modno napreduje dasti v smrekovih monokulturah.
Podnebje je ranneroma hladno. Okoli letali5da Brnik se razteza mrazi5de, v katerem
prihaja do stagnacije mrzlega zraka. Srednja lefrra temperatura zna5a 8 stopinj C-elaja.
Jugozahodni vlahi vetrovi prinaSajo veliko padavin, med 1500 in 1700 mm na leto.
Klimaksnazdrulbana obmodju raziskave je nifinski gozd gradna in belega gabra, oblika
z belkasto bekico, Hacquetb-Carpinetum var. Anemone trifolia htzuletosum.
Na najbolj$ih rastiSdih je bil gozd v preteklosti izlrrden za njive in pa5nike. Danes se
kmetijske in gozdne pow5ine mozailno prepletajo. Na pow5inah, kjer je bila kmetijska
dejavnost nerentabilna, so konec 19. stoletja zadeli snovati umetne smrekove
monokulture. S sajenjem smreke so nadaljevali vse do druge svetovne vojne. Smreka
uspeva razmeroma dobro in se agresivno Siri v prewetljene hrastove sestoje. Na pustih,
ilovnatih tleh zadne hirati med 50. in 60. letom starosti. Pogoste so tudi okuZbe z rdedo
trohnobo (Fomes annosw).MIKLAVZtC ltlS+; te sestojJuwsda v kategorijo umetnih
smrekovih sestojev v 5e zadovoljivem, toda nestabilnem stanju.V sestojih hrasta in
belega gabra je zadnii Ze modno uniden, tako da ni ved madilne dvoslojne zgradbe. Y
presvetljenih sestojih sta se modno ranilagrmovni in zeli5dni sloj.
Prevladujejo sestojno in skupinsko melani raznodobni sestoji smreke, hrasta, bora in
belega gabra, ki je delno panjastega izvora. Vmes so smrekove monokulture, delno v
wstah. Zastopanost drevesnih wstv lesni zalogi je slededa: smreka 73 Vo, hrast 19 Vo,bor
'7 Vo, beli gaber in preostali listavci skupaj l Vo.Sestoji so preteZno v razvojnih fazah
drogovnjaka in mlaj5ega debeljaka.
Taradi prepletanja gozdnih in kmetijskih powlin je dolZina gozdnih robov na enoto
pow5ine velika. DoloZina robov se je v zadnjih letih dodatno povedala tudi zaradi
obseZnej5ih krditev gozda za razlilne infrastrukturne objekte. Nestabilne smrekove
monokulture, velika dolZina gozdnih robov in vpliv razlidnih abiotskih faktorjev
(katastrofalni vetrolom leta 1984, ved zaporednih su5nih let, mile zime...) so skupaj
Pavlin R.: hoblem selelciwtosti sintetilnih
omogodili hitro ari5anje gostot populacij podlubnikov, tako da so v okolici letalilda Brnik
in vasi Sendur nastala Stevilna Zari5da.
3 METODEDEI.A,
3.1 RaziskoValniobjekti
/anStaqoOfuU{f<ov  okolici letali5da Brnik in vasi Sendur so se pokazalaza primerne
raziskovalne objelte. Vedje Stevilo Zarisd je bilo skoncentrirlnih na razmeroma
majhnem prostoru, ki je tudi dobro odprt s cestami in gozdnimi potmi.
Marca 1989 smo opravili terenske oglede vseh zanimivej5ih ZariSd, ki so nastala v letih od
1985 do 1988. Na podtagl ogledov smo najprej izlodili za iwedbo poskusa neprimerna
Zari5dq v katerih ni bilg mogode postaviti lovnih psfi, ker pri tem ne Ui Oosegi
minimalne varRostnerazlaljedo najbliZjih dreves mrbke.Izmed preostalih tarisd, si6r
primernih za postavitev pasti, smo v naslednji faztzlolili tista kjer bi morale pasti stati
na odprtem prostoru zunaj sestojev in bi bile tako izpostavljene po5kodbam in kra;am.
Po kondanem izboru je ostalo 5e 1.1 iariSdv obliki sestojnih lukenj. Vedina izbranin firiSeje bila evidentirana Leleta 1985, do koder sega zanesljiva gozdno-varstvena evidenca.
Vsa ZariSCa l"fijo anotraj kroga s premerom 5 km in na nadmorski vi5ini med 395 in 425
m.
3.2 Raziskovalnernetode
3.2.1 T erenske raziskovalne metode
Raziskavo smo opravili z dvema modeloma lovnih pasti:
a. cevno pastjo domade izdelave
b. reZasto pastjo znamke Theysohn.
Pasti smo opremili s feromonoma pheropra;rom in chalcopraxom, H ju proiaaja
nemlko podjetje Celamerck. Pheroprax privablja osmerozobega smrekovega lubadarja
;_fcnaverja (Ips typographut\ chalcopran pa Sesterozobega smrekovega lubadarja(Pityogenes chalcographus). C-eprav proiarajalec v navodilih za uporabo odsvetuje
hkratno vstavitev dveh razlidnih feromonskih wedic v isto past, smo iklenili preizkusiti
tudi to kombinacijo. Skupaj smo postavili 5 cevnih nZlrciastih lovnih pasti.
V.petih Zari5dih, oznadenih z rimskimi Stevilkami, smo postavili po eno cevno in eno
reZasto past. V obe pasti smo hkrati vstavili oba feromona - pheioprar in chalcopra:r.
Mesta za postavitev pasti smo izbrali nakljuCno, stem da smo cevne pasti postavljalile na
po.zicije, ki so bile zavarovane pred modnim soncem. V Zari5dih 3t. I in III smo cevne pasti
pritrdili na debla gabrov, v vseh ostalih Zari$dih pa na pokondne kole, ki smo jih za6mv
tla. Stekleni ibirni kozarci so bili na vi5ini ?0 cm bO tal.
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V petih, po pow$ini najvedjih Uarisdih z zaporcdnimi $tevilkami od 1 do 5, smo postavili
p9 ]ti refuste pasti. V prvo past smo vstavili feromon pheroprax, v drugo firomon
chalcopran, lt"tjo past pa smo pustili prazno za kontrolo. Vvsakem iari5du siro postavilipasti tako, da smo dosegli tar ryjve -dlo medlebojno razdaljo med njimi (min. iO rn; i"hlaati upo5tevali.varnostno razdaljo do najbliZjih dreves smreke. Prvo pasi rmo portarrili
v smeri s€ver - iu& naslednji dve pa vsako z odklonom 45 stopinjf Oa Ui siizogniti
morebitnim medsebojnim yplivom na ulov. Feromone smo vpasti dodeljevali nakljudno.
V furiSdu 5t. 6 smo postavili reZasto pastbrezvstavljenega feromona./anseeie bilo leta
1988 uspelno sanirano, tako da naslednje leto v njem nibilo novih napadenih-dreoes.
Dne 31.3.1989 smo v vse postavljene pasti, z izjemo kontrolnih, vstavili ustrezne
feromonske wedice. Nove feromonske,wedice smo irvid dodali po devetih (2.6.1939) indrugid po osemnajstih tednih (4.8.1989). Med poskusom smo wedice s ferom'oni
pregledovali in jih nadome5dali, de so bile po5kodovane. Po5kodovane wedice smo
vedno nadomestili z (glede na das po$kodbe) ustrela' inabljenimi feromonskimi
wedicami.
Ulov smo pobirali iz pasti v tedenskih obhodih od 7.4. do27.10.7989. Pobiranje ulova v
mesecu oktobru sicer pwotno ni bilo nadrtovano, vendar smo s poskusom nadaljevali
zaradi razmeroma toplega wemena. Skupaj smo opravili 30 obhodov. Posiopek
pobiranja ujetih Zuhelkse je razlikoval glede na tip pasti.
Pri cevnih pasteh je bilo najprej treba u zbirnega kozarca odliti odvedno vodo.
Nemalokrat je bil z.aradi deLja kozarec napolnjen do wha. Ujete osebke se najlaije
odstrani zdnakozarcatako, da se jih izlije skupaj z ostankom vode. Razpadajodi osebki
se tudi med transportom najmanj po5kodujejo, de ostanejo v mokrem mediju. Pri
vsakem obhodu smo v zbirni kozarec dolili sveZo vodo z detergentom. Nekajkrat je bilo
treba zamenjati tudi razbite kozarce.
Pri reZastih pasteh je treba iarledeno lovno korito nagniti in po njem nekajkrat rahlo
udariti, tako da se ujeti osebki zberejo na enem delu korita. Sele nato se odstrani lijakasti
vloZek in se osebki pretresejo v posode za transport. Velja pripomniti, da je posebno v
poletnih mesecih treba zadnji del postopka opraviti dim hitreje, ker so preZiveli osebki
z.aradi visokih temperatur zelo aktivni. Ob deZevnem vremenu se ujeti osebki radi
prilepijo ob stene lovnega korita, zato jih je treba postrgati s primerno oblikovano Zlidko.
Pri vsakem obhodu je treba iz notranjosti reZastih pasti potegniti tudi wedice s feromoni
in preveriti njihovo stanje. Ce ne tesnijo, jih je treba zamenjati.
3.2.2 laboratorijske raziskovalne metode
Determinacija in lrvantifikacija ulova je potekala v treh farah:
a) groba determinacija ulova
b) }vantifikacija ulova prevladujodih wst podlubnikov
c) kondna determinacija in lvantifikacija drugih vrst.
Med grobo determinacijo ulova smo osebke prevladujode wste v ulovu lodili od rneh
ostalih rnst ujebh osebkov. Prevladujodi wsti v ulornr sta bila navadno podlubnika lps
typgrqph$ di Htyogena chalcographus. V primeru namestitve dveh razlidnih
feromonovvisto past lahko skupaj prevladujeta obe omenjeniwsti.
Groba determinacija ulova se ianede tako, da se z etrom omamljeni osebki v manj$ih
kolidinah iztresajo na wetlo podlago in se opravi podroben pregled. Idodajo se vsi
osebki, ki ne pripadajo prevladujodima wstama v ulovu, kakor tudi "sumljivi" osebki
prevladujode wste. Iz "mokrega" ulova je treba osebke izfo(evati zelo previdno, ker so
prepojeni z vodo nagnjeni k razpadanju. Najbolje jih je polofiti na filtrirni papir in jih
skupaj z njim posu5iti. Pome5ane osebke rrstlps typgraphw nPiryogenes chalcographus
je mogode loditi s pomodjo sitazodprtinami dimenzij 1,5 x 1,5 mm.
Kvantifikacija ulova prevladujodih dveh rnst podlubnikov je potekala s Stetjem
posameznih osebkov, de v pasteh ni bilo ved kot cca. 500 ujetih hroldev. Pri vedjem
$tevilu ujetih osebkov smo se poslulevali volumeniziranja s 10Gml menzuro. Po
vedlrratnem Stetju smo ugotovili, da 1 ml volumna ustreza 39 osebkom wste Ips
typgmphus ali 530 osebkomvrstePityogenes clwlcogmplun. Do podobnga $tevila (38 oe
580 osebkov v 1 ml) so pri wojih meriwah priSli tudi drugi arrtorji (CHALOUPEK et al.
1e88).
Pri "mokrem" ulovu iz cevnih pasti (ob deZevnem wemenu tudi iz reZastih) metode
volumeniziranja ni mogode uporabiti, zato smo osebke Steli na posebnih pladnjih,
napolnjenih z vodo, katerih dno smo zaradilaLjega Stetja razdelili na ved sektodev Pri
uporabi tega nadina Stetja se hkrati inaja tudi groba determinacija ulova.
Podrobnost kondne determinacije ulova smo prilagajali ekolo$kemu statusu posameznih
sistematskih enot. Posebno pozornost smo namenili podlubnikom (Sco$tidae) in
vrstam, ki imajo podobno ekolo5ko niSo, torej pod lubjem livedim Zulelkam. Vsem
ujetim predstavnikom dlenonohcev (Arthropoda) smo dolodili redove, ujetim hro5dem
(Coleoptera) pa tudi druZine. Vse ujete podlubnike (Scolytidae) in nekatere od njihovih
plenilcev smo dolodili do wste.
Kondno determinacijo osebkov smo opravili s stereo lupo mamke Reichert (10, 40 in
10O-kratna povedava),s Hjudi za dolodevanje LuLelk (KUHNT 1912, REIT1ER 7916,
SCHMIDT 1970) in s pomodjo druge literature (AMANN 1959, KARAMAN 1977,
TITOVSEK 1988). Vrite iz druZin -CotyOiiOue, llisteridae, Hydrophilidae, Liodidae,
Nitidulidae in Rhizophagidae sta dolodila Savo Brelih in Janez Titov5ek. Vrsto
Karpirckiclla pityophthori Boud. je dolodil Zdenek Boudek (C-ommonwealth Institute of
Entomology, British museum).
Zaradi prisotnosti karnivornih wst prihaja v lovnih koritih reZastih pasti do masakriranja
ostalih ujetih tutelk, tako da smo pogosto nalli samo njihove ostanke. ZIEGLER (1985)
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predlaga, naj bi Stevilo dodatno ujetih ZuZelk povedali n t5 Vo n tako nadomestili
izgube, ki nastanejo zaradi prehranjevanja roparskih in mrhovinarskih hr1elkv lovnih
koritih. Menimo, d1 pl rednih tedenskih obhodih ne prihaja do tako velikih hgab, zato
smo se odlodili manjkajodi ulov rekonstruirati na podlagi ostankov razkosanih nuZe*.
3.2.3 Metode obdelave podatkov
Lanlda,v katera smo-postavili pasti, se razlikujejo med seboj. Velikosti sestojnih lukenj
so- razlidne, frav tako tudi njihove prevladujode elspozicije in s tem povezana
mikroklima. Tanl,da se razlikujejo tudi po dasu nastanka in Stevilu napadenih dreves.
Vse te rnzlike lahko vplivajo na velikost in wstno sestavo ulova v postavljenih pasteh.
Stwilo ujetih podlubnii<ov j" pruu gotovo odvisno od Stevila podlubnikov, ft ro u^Zuri5d.,
ali njegovi okolici "na razpolago". BAKKE (1985) je ugotovil, da so populacije wste &r
typagraphns v gozdovih neenakomerno porazdeljene. Na gostote populacij Zui,nlk, kiio
plenilci ali paraziti podlubnikov, odlodilno vpliva starost Zari5d. Najvedje gostote njihovih
populacrj lqhko pridakujemo talaat, ko je gostota populacije plena/gostitelja Ze v
upadanju. Clovekovi posegi, ki se po posamemih Zari$dih prav tako radikujejo, 5e
dodatno stopnjujejo nehomogenost celotnega kompleksa faktorjev, ki lahko vplivajo na
ulov v pasteh.
Taradi vseh teh razlogov smo se odlodili, da bomo vpliv heterogenosti poskusnega
gradiva (Zari5d) iz poskusa izlodili z metodo blokov.
V Zari5Iih z omakamiod I do V, raziskujemo odvisnost ulova od tipa pasti. Ulov je v tem
primeru kriterialni znak. Dva radidna modela pasti predstavljata dva nivoja istega
faktorja, zato smo za ugotav{anje razlik med ulovom v cevnih in reZastih pasteh
uporabili metodo parov.
V Zari5dih z oznakami od 1 do 5 raziskujemo odvisnost ulova od wste vstavljenega
feromona. Dva razli(na feromona in kontrola predstavljajo en faktor s tremi nivoji.
Shema poskusa ustreza sludajnostnemu poskusu v popolnih blokih. Vsako ZariSde je
popoln blok, v katerem so zastopani rni trije postopki (feromoni). Radike v ulovu med
postopki in med furi3di smo ugotavljah z analizs variance. 7a ugotavlianje radik med
ulovom na posamezne wste feromonov smo uporabili posteriorno analizo z najmanj5o
znadilno razliko (I,SD).
4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1. Razdlenitevulovapodlubnikov(Scolytidae)
Crloten ulov podlubnikov med raziskavo prikazuje preglednica 5t. 1. Stevilo
podlubnikovvstolpcihodLdo5predstavljaulovvpetihpasteh,vstolpcu5t.6paveni
pasti (pastv saniranem ZariSdu).
laylin R : hoblem selelaiwosti sitxefiCnih
I/R.STA PODLTIBMI(A
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tr
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D
Ips typographus 18.529 38.270 s4.825 263 I 146.860
Pityogenes chalcogr. 30.186 398.288 3.853 613.525 221 22 1.o41.090
Cr5pturgus cinereus I 158 442 50 3 I 625
Hylaetes ater l6 52 33 22 t23
Dryocoetes autographus I L2 2r 1 1 45
Xyloteme lineatus I 1 1 t7 7 36
Hylastee attenuatue 2 4 I I
Hylurgope palliatus 1 I 1 2 D
Hylastes cuniculariue I 3 4
O:ttrotomicus enosus I 2 3
Leperesinug varius 1 1 2
Hylastinus obscumg 2 2
Hylastes angustatus I t
fthotomicus laricie 1 I
SKUPA.' 48.688 431.784 99.160 613.920 276 24 r.188.8@
oh 4 36 8 52 o 0 100
LEGENDA:
C 
cevna past
neZasta past
P feromon phenoprax
C feromon chalcoprax
K kontrola - brez feromona
Preglednica 1 POPIS UJETIH PODLUBNIKOV (Scolytidae)
V ulovu absolutno prevladujeta wsti lps typographu,s in Prtyogena ctnlcographlrs, kar jegleg-e-na- uporabljeni vrsti feromonov priCatovan rezuitai. Poleg oUetr-citinitr witpodlubnikov smo v Pasteh nalli $e 12 drugih wst iz drutine Scolytidal (preglednica 5t. 1).
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Z najvet, osebki so bile v ulow zastopane wste Crypturgus cineretn, Hylastes ater,
Dryocoetes autographw in Xylotenn lineatw.
Drobni borov lubadar (Crypary cinereus HerbsQ oblikuje woj rovni sistem kot
podalj5ek materinshh hodnikov vedjih podlubnikov. TITOVSEK (1973)je wsto nalel v
rovih wst ^Ips lypogrophtes in Pityogenes chalcographus. Med ulovom na razlidne vrste
feromonov smo odkrili znadilne razf,rke (priloga St. 1). Najvedji ulov rnste Cryptr.ugus
cinereus smo zabeleilh v pasteh s feromonom pheropra:<om. 7-aradi njihovega
specifidnega ZMjenjskega prostora domnevamo, da osebki wste Cryptutgus cinereus
zaznavajo in izkori5dajo kemidne signale, ki jih u rovnih sistemih oddajajo vedji
podlubniki.
Najved osebkov drnega borovega koreninarja (Hylasta aterPayk.) smo na5li v pasteh v
zalptku maja, ko se je verjetno odvijala kulminacija rojenja. Radike v ulovu so se
pojavljale med posameznimi ZariSEi, medtem ko med feromoni nismo odkrili
signifikantnih radik. Najverjetneje se je vedina osebkovv pasti ujela sludajno.
Ulov kosmatega smrekovega lubada4a (Dryocoeta afiographtr Ratz.) je bil po pasteh
razmeroma enakomerno razporejen, ne glede na wsto rntavljenega feromona.
Signifikantne radike so nastopale med ulovom po posameanih Zari5dih. NIEMEYER
(1985) je ugotovil, da je ulov wste Dryocoetes aWographu.s zunaj sestojev vedji kot v
sestojnih luknjah in to ne glede na barvo pasti.
Progasti leswidar (Xyloterus lineatus Oliv.) roji zelo zgodaj, tako da je rojenje
najverjetneje doseglo kulmina cijotepred koncem marca, ko smo postavili pasti. V prvih
dveh tednih poskusa smo v pasteh naSli 78 Vo celotnega ulova progastega leswidarja.
Kasneje so se v pasteh pojavljali le 5e posamezni osebki. Med ulovom na posamerre
wste feromonov nismo ugotovili znadilnih radik.
Pri wstah Hylastes ater, Dryocoetes autographru in Xyloterus lineaUs je ulov v pasteh
odvisen predvsem od gostot njihovih populacij po posameznih Zari5dih. Vi5je gostote
populacij so prisotne v vedjih iariSdih, kjer je bilo na razpolago veliko primernega
materiala za naselitev omenjenih sekundarno-terciarnih wst. Pri vseh treh wstah je bilo
najvedje Stevilo osebkov ujetih v Zari5dih 5t. 4 in 5.
Ulov sekundarno-terciarnih wst podlubnikov iz preglednice 5t. 1 prawzaprav predstavlja
nezaLelen ulov v lovnih pasteh. Vrste, ki naseljujejo Le napadena drevesa, so kot
"paraziti prostora" interspecifidni kompetitodi primarnej5im wstam podlubnikov. Poleg
tega gospodarsko indiferentne vrste rzdrZujejo visoko gostoto populacij polifagnih wst
parazitov podlubnikov (Hymenoptera Parasitica) in tako posredno pomagajo pri
naravni redukcij i gospodarsko pomembnej5ih wst.
V cevne pasti se je poleg obeh ciljnih wst podlubnikov ujelo le 5e 9 osebkov wste
Cryptttrgus cinereus. Ostalihwst podlubnikovv cevnih pasteh nismo na5li. Do sludajnqga
ulova, ki je znadilen za reZaste pasti, prihaja v cevnih pasteh le izjemoma. Za ulov
Pavlin R: hoblcrn selektivnosrt sintetiCnih
podlubnikov v ceulo past je navadno nujen njihov predhodni pristanek na cev. Pristanek
podlubnika nadrevo je kot vedenjski \zorec verjetno pogojen z ustremim kemidnim
signalom. VTIE (1987) meni, da pristanek knaverja na deblo spodbudi kemidna snov
metilbutenol, ki je tudi ena od sestavin sintetidnega feromona pheropraxa. Pri drugih
vrstah podlubnikov sproiijo pristanek na drevo (oz. na pas! ki je imitacda debla)
verjetno neketere druge snovi.
Med obhodom 14. aprila smo v ZariSdu 5t. V nalli v reZasti pasti z vstavljenima
feromonoma pheroprilom in chalcoprrxom dva osebka wste Hylastirus obscurus
Marsh. (deteljin podlubnik). V sistematskem pregledu podlubnikov Slovenije, ki ga je
sestavil TITOVSEK (1988), med skupaj 70 podlubniki omenjena wsta ni navedena. V
Prirodoslovnem muzeju Slovenije je wsta vkljudena v entomolo5ko zbirko, vendar brez
podatkov o najdi5du. NaIa najdba potrjuje, da je ta zanimiva wsta radirjena tudi v
Sloveniji.
4.2 Razdlenitev ulova ostalih dlenonoZcev (Arthropoda)
4.2.1 Splo5no o dodatnem nezahelenem ulovuv lovnih pasteh
S pastmi za obvladovanje podlubnikov ni mogode dosedi absolutno selektivnega
delovanja. V ulovu je namred poleg ciljne wste podlubnika vedno tudi dolodeno Stevilo
drugih i:trtplk(Insecta) in ostalih dlenonoZcev (Arthropoda).
1*p*tterenski poskusi s cevnimi pastmi, opremljenimi s feromonom pheropraxom, so
pokazali, da so v "mokrem" ulovu poleg knaverja pogosto tudi osebki njegovega zranega
plenilca - mravljindastega pisanca (Thanasimts formbarius L). V pasteh druge
generacije, ki delujejo na bariernem principu, je ved avtorjev opazilo veliko Stevilo ujetih
osebkov koZokrilcev (Hymenoptera), 5e posebej v pasteh bele barve (DUBBEL et al.
1.985, HELLRIGL et SCHWENKE 1985). V ZR Nemdiji je ugotovitev, da v zbiralnike
ploldatih lijadnih pasti pogosto zaidejo tudi matice razlidnih wst dmrljev (Bomb6 sP.),
sproZila glasno ugovarjanje ekolo5ko owe5denega dela javnosti (NIEMEYER 1985).
NezaZelen dodaten ulov ZuZelk in drugih dlenonoZcev  pasteh je lahko posledica:
a) privabljajodega efekta sintetidnega feromona,
b) smradu po mrhovini,
c) oblike in barve pasti,
d) sludajnega ulova.
a) Privabljajod efekt sintetidnega feromona
Nekatere vrste plenilcev podlubnikov se odzivajo na kemidne signale, ki jih podlubniki
oddajajo pri intraspecifidni komunikaciji. Tako laZje najdejo svoj plen. Sintetidni
feromoni, ki so narejeni kot imitacija naravnih feromonov, prav tako privabljajo
omenjene plenilce.
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b) Smrad po mrhovini
Powrg{|jo ga razpldajo{i osebki v zbiralnikih lovnih pasti Smrad je intenzivnejsi pri
metodi "mokrega"-ulova. Priv-ablja predstavnike tistih rnlt, ti se delno ali v celoti frianiio
z mrhovino. Smrad je modnej3i ob dalj5ih dasovnih razrnakih med praznjenji pasti. r
c) Oblika in barva pasti
Ne\a19ri gvtorji Tenijg, da podlubniki pasti drne bawe v dolodenih pogojih zamenjujejo
za' debla dreves in_posku5ajo na njih pristati. Enako bi lahko veljalo tudrzaostale rnsie
krilatih insektov..Cevne pasti, oblepljene ziagovno, so ob sondnem vremenu wetlej5e
od okolice in verjetno zato optidno stimulirajo nalet dolodenih wst insektov. Hkrati cev s
wojo obliko spominja na deblo tanj5ega drevesa.
d) Sludajni ulov
ZuLelke razlidnih wst velikokrat zaidejo v pasti povsem sludajno. Barierne pasti so
oblikovane tako, da je sludajni ulovv njih pogost (velika powlina, velika skupna dolZina
reL).Y cevnih pasteh prihaja do sludajnega ulova le izjemoma.
4.2.2 Popis ujetih osebkov
Vpopisu ujetih osebkov (preglednica 5t. 2)sozajetivsi osebki, kismo jih naSli od 31.3. do
27.10.1989 v petih pasteh (stolpci 1-5) oz. v eni pasti (6. stolpec - sanirano Zari5de). V
popisu ni zajet ulov podlubnikov (Scolytidae).
V pasti so_se ujeli predstavniki u 4ranedov in 18 redov dlenonoZcev (Arthropoda). Red
hro5dev (C-oleoptera) je bil v ulovu zastopan s predstavniki h 43 radidnih druZin. Od
ostalih fivalskih wst so bili v pasteh prisotni 5e polii (Gastropoda), vendar le v manj5em
Stevilu.
Ekolo5ki statusi ujetih vrst so razlidni. Razdelitev ujetih osebkov na "koristne" in
"Skodljive" grobo poenostavlja zapletene in $e ne docela raziskane odnose med Zivimi
bitji v gozdrn biocenozi. Vse huhelke, ki prebivajo v gozdu, predstavljajo njegov
nepogre5ljiv integracijski del in v normalnih razrnerah (pri normalnih gostotah
populacij) ne po\zrodajo gospodankih $kod. Tato imamo lahko celoten dodatni ulov v
lovnih pasteh za, nezaLelen.
t Ropisu ujetih osebkov (preglednica 5t. 2) lahko vidimo, da najvedji del dodatnega
ylova predstavljajo prav vrgte, druZine in redovi, ki ugodno vplivajo na siaUitnost gozdriih
biocenoz. Po Stevilu ujetih osebkov je bil na pruem meitu najezdnik tAryhstc*Ua
ntAon\no11' ki pqazitira nekatere vrstl podlubnikov. Zaskrbljujo& velik je bil-tudi ulov
mravelj (Formicidae), pajkov (Araneae), dvokrilcev (Dipiera) in roparskih druZin
hro$dev (C-oleoptera). Z lovnimi pastmi torej poleg podlubnikov reduciramo tudi
njihove naravne sovralnike, kakor tudi sowaZnike drugrh, potencialno gospodarsko
Skodljivih gozdnih insektov.
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Preglednica 2 POPIS UJETIH OSEBKOV
UJETI OSEBKI
I
@
2
@
3
tr
4
E
5
E
6
n
7
D
ARffiROPODA (dlenonoZci) M 1488 635 %)ffi 675 L49 10r2
razred CRUSIACEA (raki) 16 5 3 4 2 30
ned ISOPODA (mokrice) 16 5 3 4 2 30
raaned ARACHNOIDEA (paj kovci) 7l 82 58 67 89 8 375
red ARANEAE (pravi pajki) 60 80 56 66 87 8 357
red PSEUDOSCORPIONES (pa6iipalci) 1 1
ned ACARINA furtice;t 11 2 I 1 2 L7
razu.ed NTYRIAPODA (stonoge) 58 6 6 1 7t
red CHILOPODA(strige) 1 1
red DIPLOPODA (kadice) 57 6 6 1 70
razred INSECTA (iuZelke) 4)09 1345 572 w 581 139 9826
podrazred APIERYGOIA (praiuielke) 238 2L 22 40 25 10 356
podraaned PIERYC'OTA (krilate Zunel.) 466t| rs23 &9 w 555 L27 !x56
ned SALTATORIA (skakalci) I I 1 3
red DERIVIAPTERA (strigalice) 88 2 2 o 92
red BI"ATTARIA (6iurki) 69 1 1 4 I I 85
ned PSOCOPTERA (pra6ne udi) 3 22 38 88 43 15 159
ned HETEROPTERA (stenice) 5 l7 t7 14 15 z 70
red HOMOFTERA (enakokrilci) 12 22 40 39 62 29 2M
re d HYIVIENOPffiRA (koZokrilci) 4tr2 581 67 1135 101 aI 6003
Pberomalidae s58 2 5 I 3666
Karpinskiella pityophthori 8658 2 5 I 3666
Fomricidae u4 563 32 1096 68 2 2105
Veepidae 3 1 3 11 2 20
Apidae 4 5 I 5 22
Apis sp. 4 3 7 5 o 19
Bombus sp. 2 I 3
red COLEOPTERA (hrcEdi) 146 616 322 9?A 262 58 2328
Carabidae 2 7 15 T7 13 5 59
Dlrtiscidae 3 2 3 8
I Navedene so le pr6ice, ki so se v ulovu pojavljale samostojno. Obdasno 6,mo v ulovu
opazili tudi drobne saprcfagne prdice, ki eo bile pritrjene na os€bke podlubnikov. Zaradi
zelo maihnih dimenzii in mnoZidnega poiavliania nismo posebei ugotawliali niitrowe
ltevildnosti.
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Ulo*' wste Thanasimus forsricarius L. so sestavljali osebki veeh tneh aberacii (po Kuhnt
191 2\r  ah lqaf inaoRai t l  nh erni fqoiqhrcE' lo imh in q l r  hmvinnl l isSnin
UJETI OSEBKI
I
@
2
tr
3
tr
4
tr
5
B
6
u
7
F
Hydrophilidae 3 4 3 I 1 t4
Crlptopleunrm minutum I I I 3
Megasterrrum boletophagrrm 3 3 3 2 11
Silphidae 8 I 2 11
Necrophorus sp. 1 I
Liodidae 3 7 7 t1 1 29
Anisotoma humeralie 3 7 7 11 1 29
fthoperidae I 1
Scaphidiidae 2 16 2 16 o 36
Staphytinidae I 82 65 96 43 16 259
Pselaphidae 1 1
Histeridae 86 28 30 5 4 108
Cylister angustatum 2 2
Cylister lineare 38 27 29 5 1 95
Higter quadrimaculatus I I
Lyci.-ae 1 1 I I
Cantharidae 2 1 3
Dasytidae I 5 2 I I t7
Das5rtes sp. 8 5 2 I I t7
Cleridae 87 I 3 I 92
Thanasimus fomicarius 2 80 3 83
Thanasimus nrfipes 7 7
Elateridae 61 92 72 7L 15 311
Melasidae 1 2 1 4
Throscidae I I
Ttu.oecue denrre etoides I 1
Bupnestidae 1 2 3
Anthaxia sp. 1 2 3
Dryopidae 1 1
Derrrestidae I I 2
Byrrhidae I I 1 1 1 I 6
Ostomidae I 851 10 593 4 966
Nemosoma elongatum I 851 10 698 4 966
Pavlin R; hoblem selektiwtosti sinteti1nih
3 Ulo*, druZine Scolytidae je posebej prikazan v tabeli 6t.
UJETI OSEBKI
1
@
2
tr
I
tr
4
E
5
ts
6
n
7
E
Nitidulidae 16 15 3 19 3 66
Epuraea pueilla 15 t4 3 19 I 62
Ipidia quadrimaculata 2 2
Meligethes aenus I 1 2
Rhizophagidae 6 20 6 26 8 4 70
Rhizophagus bipuetulatus 6 2A 5 23 8 4 66
Rhizophagus depreseue I 2 3
Rhizophagus grandis 1 1
Cucujidae I 45 5 I 3 I u
Uleiots, planata 43 4 I 3 I 59
Crlrptophagidae I 14 4 t7 1 39
Lathridiidae 3 1 l8 4 I 4 39
Colydiidae 3 1 2 2 8
Ditoma crenata 3 I 2 2 8
Cieidae 2 1 6 1 10
Anobiidae I I 2
Ptinidae 2 2
fothidae 2 2
Mordellidae 2 3 5 23 33
Serropalpidae I 2 2 5
Lagriidae I 1 2
Tenebrionidae 2 8 10
Hlryophloeus linearis 2 I 10
Scarabaeidae 4 10 3 2 4 23
Ctrryeomelidae 2 2
Cerarrrbycidae 1 5 7 6 19
Anthribidae I I 2
Dissoleucus niveirostris I 1 2
Qurculionidae 1 1 1 6 I
Platlpodidae L 1
Plat5pus cilindms 1 I
Scolytidae 3
UJETI OSEBKI
I
@
2
tr
3
tr
4
tr
5
B
6
n
4I
E
red PLANIPENNIA (pravi ureZokrilci) I I
red MECOPTERA (kljunati ureiokrilci) 1 1
red LEPIDOPTERA (metulji) 6 3 3 5 5 3 25
l-epidoptera - larwe 6 I 2 2 11
red DIPTERA (dvokrilci) 222 59 59 77 56 L2 485
Diptera - larwe 2 2
NEDOLOCENE ZUZELKE 4 8 I 1 I 1 2 L4
Nedolodene ZuZelke - larwe 5 I 1 1 1 I
MOLLUSCA (mehkuici) 13 2 I 3 5 24
GASTROPODA (polzi) 13 2 1 3 5 24
S KUPAJ 5067 1{|5 636 ?,389 680 149 1osm
o/o 49 L4 6 23 7 1 100
4 N"k"t 
"ih 
osebkov nigmo uspeli deterrrinirati. V to skupino euro uwstili nedoloCene
osebke v larvalnem razvojnem stadiju in do nerazpoznavnosti poSkodovane osebke
imagov.
r.F'.GENDA:
C *. a 
past P feromon pheroprax
reiaata past fenomon chalcopra:r
kontrola - brez feromona
c
K
r41.
4.2.3 Selektivnost ulova posameznih kombinacij pasti in feromonov
Y t9*ih pasteh stkrati vstavljenima feromonoma pheropra(om in chalcopraxom je bildodatni ulov absolutno in relativno najvedji. Dodatni nezalelemulovvvi$ini '1,"!,,56 % od
ulova ciljnih wst zastavlja vpra5anje, ali je postavitev take kombinacije pasti in
feromonov sploh 5e smiselna? Odstotek nezalelenega ulova je bil tako visoft zaradi
ryl9f Ze omenjene parazitske wste Karyfuskiella pityophthoi, ki je sama prispevala kar72 Vo k celotnemunezahelenemu ulovu v cevnih pasteh.
V cSSn so v cevnih pasteh tipa Borregaard '80, opremljenimi s feromonom
pheropraxom, ugotovili dodatni ulov med 0,66 Vo in 096 % odulova knaverja (NOVAK
et al. 1985).
Refuste pasti s feromonom pheropraxom so pri ulow pokazale zadovoljivo stopnjo
selektivnosti (0,64 Vo).Y praz,;rc reLaste pasti, ki so bile postavuene v istih Zari5dih, se je
ujelo celo nekaj osebkovved, kar kaienaprecej5en deleEsludajnega ulova.
Do podobno velikega neza1elenega ulova (okoli 1Vo) so pri5li tudi UNTEREGGER
(1987) ter FIELLRIGL in SCHWENKE (1985). Zadnja dva sta v svoji raziskavi na
JuZnemTirolskem uporabljala reZaste pasti bele bawe.
Selektivnost ulova je 5e vi$ja pri reZastih pasteh s feromonom chalcopnxom - de jo
izrazimo v odstotkih od ulova rnste Puyogenes chalcograpfua (Q38 Vo). Pn uporabi
chalcopraxa je bil nezahelen ulov absolutno skoraj Stirilaat vedji kot pri uporabi
feromona pheropraxa.
V dlankih, ki opisujejo prve rezultate pri uporabi feromona chalcopra(a v Avstriji,
navajajo posameani avtorji dodatni ulov v velikosti 0,1Vo (CHALOUPEK et al. 1988) in
celo manj kot 0,01 % (UNTEREGGER 1988) od ulova ciljne wste podlubnika. Tako
velika stopnja selektivnosti je po izku5njah aWorja raziskave najverjetneje posledica
Stevilnih majhnih 1:uilelk, ki jih ob manj natandnem pregledu ulova zelo lahko
spregledamo.
V reZastih pasteh s feromonoma pheropraxom in chalcoprurxom je bil dodatni ulov
podobno visok kot v reZastih pasteh s feromonom chalcopraxom.
4.2.4 Ulov po tipih pastiin wstah feromonov
Ulov obeh ciljnih wst podlubnikov je bil v reiastih pasteh vedji kot v cevnih (glej poglavje
4.1). Pri nezailelenem dodatnem ulovu drugih wst pa to ni splolno pravilo. Nekatere
wste so se vvedjem Stevilu lovile v ceule pasti (preglednica St. 2).
Ulov v reZastih pasteh (stolpci 3, 4 in 5 v preglednici 5t. 2) nam lahko posredno veliko
pove o ekolo$kem statusu ujetih osebkov. C.e j" ulov osebkov neke wste v pasteh z
Pavlin R: hoblem selektivnosti sintetiCnih
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vstavljenim feromonom bistveno vedji od ulova v praznih pasteh, lahko sklepamo, da
obstaja povezava med ujeto wsto in usto podlubnika, ki se lovi na feromon, uitavlien u
pasti. Tipidna primera take medsebojne povezave sta plenilski in paraziaki odnos. -
Podrobneje predstavljamo ulov tistih vrst in visjih taksonomskih enot, ki so se v ulovu
pojavljale z vedjim Stevilom osebkov.
Isopoda (mokrice)
V Zari3dih z&ema razlidnima tipoma pasti smo zabeleilliulov mokric le v cevnih pasteh
(pt"gt"doica 5t. 2). Mokrice so tipidni prebivalci tal in se mnoZidno pojavljajo pbvsod,
kjer je zadosti vlage.
Arachnoidea (pajkovci)
Ulov pajkovcev je bil podobno velik v cevnih in v reZastih pasteh. Med pajkovci so bili v
ulovu napolj Stevilno zastopani pravi pajki (Araneae). Njihov ulov rreZaste pasti ni
odvisen od wste vstavljenega feromona. Pajkipogosto prepletejo stojala zarelastepasti
s svojimi mrelami in tako povedajo njihovo lovno pow5ino. Kot neselektivni ptenilci
fuZelk so pajki v gozdu nedvomno pomembniuzdrtpvalci biocenotskega ravnoteija.
Mynapoda (stonoge)
Ved kot polovico vseh ujetih stonog smo nalli v cevni pasti, postavljeni v Zari5du 5t. III.
Stonoge so pri5le v zbirne kozarce po deblu drevesa, na katerem je bila pritrjena past.
Do vedje koncentracije stonog je vlrjetno pri5lo zaradi vedje vlalnosti pcd Oreueso*.
Razen enega osebka so vse ujete stonoge pripadale redu Diplopoda (kadice).
Apterygota (praiuielke)
Ulov furtelk n podraneda apterygota je bil v cevnih pasteh vedji kot v reZastih. Med
ujetimi osebki so prevladovali skakadi (Collembola) vedjih dimenzij, ki Zivijo v gozdnem
opadu. Med ulovom na radidne feromone nismo odkrili znadilnih razlik. PraZuZelke so
pomembni prebivalci gozdnih tal. Nekatere vrste sodelujejo pn raz4radnji gozdnega
opada @IVOJINOVIC 197 0).
Dermaptera (strigalice)
Podobno kot pri stonogah, je bil tudi ulov strigalic vedji v tistih ZariSdih, kjer so bile cevne
pasti pritrjene na drevesna debla. Tudi strigalice se rade zadrZujejo na vlaZnih mestih.
ZMJINOVIC (1970) navaja, da se strigalice obdasno zberejo v skupnih skrivali5dih.
Strigalice so tipidni vsejedci.
Blattaria (Sdurki)
Sdurki so slabi letalci, zato vedino svojega Zivljenja preZivijo na tleh. Vedji ulov v cevnih
pastehtorej ni presenetljiv. JACOBS in RENNER (1974) navajata, da se Sdurki zbirajo v
vedje skupine s pomodjo populacijskega feromona. Med Sduiki, ki so se ujeli v cevne
pasti, je bilo tudi nekaj raaneroma velikih osebkov, ki niso mogli v pasti zaiti skozi
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odprtinice s premerom 3,5 mm, Menimo, da vedji osebki padejo naravnost v zbirni
kozareg ki se nikoli povsem ne prilega na reducirni dlen. Vsi predstavniki reda Blattaia
so_rnejedci. MoZno je, da jih v zbirne kozarce cevnih pasti privablja smrad razpadajodih
Lulek.
Psocoptera (praSne u5i), Heteroptera (stenice) in Homoptera (enakokrilci)
Osebki iz omenjenih. redov !o _se pojavljali predvsem v reZastih pasteh, vendar pri njih
nismo ugotovili nagnjenosti do katerega od obehvstavljenih feromonov. Veliko osebkbv
iz omenjenih dveh redov se je ujelo v pasti $ele v drugr polovici oktobra. Povedan ulov vjesenskem_dasu je morda posledica tega, da so fuZelke v pasteh iskale zavetje pred
mrazom. V drnih reZastih pasteh so namred temperature nekoliko vi5je kot na piosiem.
LraZelke v reda Homoptira fiziolo$ko slabijo'dt"u"su s sesanjem-rastlinskih sokov.
Ostala dva redova v gozdu nimata vedjega gospodarskega pomena. Nekatere polifagne
stenice so priloZnostni plenilci podlubnikov GITOVSEK 1938).
Formicidae (mravlje)
Vrsto Formba rufa, kt je prevladovala v ulow mravelj, Stejemo za koristno gozdno
futs,lko. Njena prisotnost poveduje stabilnost gozdnih ekosistemov. Kot predatorji
delujejo mravlje izrazito neselektivno. V njenem plenu je najved tiste wste, ki je v okolju
najbolj pogosta.
Med ulovom mravd v radidnih tipih pasti nismo ugotovili znadilnih razlik. LJlov v
reZastih pasteh se je znadilno razlikoval po posameznih Zari5dih, ne pa po wstah
feromonov. Mravlje se lahko pojavijo v vedjem Stevilu tako v cevnih kot v reZastih
pasteh. V furiSdu 5t. 3 smo v pasti s feromonom chalcopril(om ugotovili ulov 374
osebkov v enem tednu. Masovni ulov mravelj je najverjetneje posledica slednih
feromonov. Z njimi mravlje oznadujejo svoje poti (DUMPERT 1978). Ko je pot do
hrane (ujetih osebkovvpasti?) enkrat ozna(ena,sledijo pM mravlji 5e druge.
Apidae (debele), Hymenoptera
VdrnihreZastihpastehulovdebel (Apis sp.)indmrljev (Bombw sp.)nibilposebnovelik.
V raziskavah, H so jih radidni avtorji opravili z belimi reZastimi pastmi, so bili
predstavniki z druZine Apidae v dodatnem nezailelenem ulow vedno zastopani s
pomembnim deleZem (DUBBEL et al. 1985, FIELLRIGL et SCHWENKE L985,
ZIEGLER 1985). Crbele in dmrlji kaZejo modno nagnjenje do belih wetov kobulnic(Apiaceae), na katerih zbirajo nektar. Do ulova v belih pasteh* je pri5lo ne glede na to,
ali je bil v pasti vstavljen feromon pheroprax ali ne. NIEMEYER (1985) je opazil
nagnjenje do belih pasti tudi pri dvokrilcih (Diptera) in nekaterih druZinah hro5dev(C-oleoptera).
* Proiaodnjo belih reZastih pasti so sredi 80. let ustaviti. V ZR Nemdiji so nezaZeleni dodatni ulo/ zmanj5ali tako,
da s bele pasti prebanali i obstqino [rno bawo.
Pavlin R.: Problem sekfuivnosti sintetiCnih
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Dptera (dvokrilci)
Osebki u teda Diqpf so bili v lovnih pasteh zastopani v velikem Stevilu. V cevnihpasteh je bil ulov velii kot v reZastih. V zbirnih kozarcih so prevladovali manjSi osJti, il
so tja-Jahko pti5li skozi majhne odprtinice. Razmeroma velik ulov v r"*ih p*t"n ii
utegnil biti posledica optidne stimulacije. Crvne pasfi so namred svetlej5e oO ozaOia, f6g"
v sestojnill lqknjah v vseh smereh tvori gozdni rob starega sestoja. NieN4gyEn fig33lje ugotovil, da je ulov dvokrilcev v Ueti! reZastih pastgtw sestojnih luknjah 
""fif.i-""e;ikot o! gozdnem roAu zunaj sestojev. I(aLe, da uiov dvokrilcev v reZastih pasteh ni biiposledica vstavljenih feromonov, ampak je do njega prislo sludajno.
Ulova dvokrilcev nismo podrobneje razdlenili, deprav so nekatere druZine zanimtve zgozdnovarstvenega vidika. Vrste iz druilne Tachinidae imajo v gozdu velik pomen kotparaziti gosenic metlljev. Dvokrilci u drutine Asilidae so znani-kot predatorji mnogih
wst gozdnih ZuZelk.T? pr"aatorsko wsto Medetera signatbomrs @btictropo-didae)-so
ugo-1oyrl1 9q_jg fltgllj_ajo razlidni monoterpeni, pa tudi deli debet, ti so Sitr nupuOtipodlubniki (RUDINSKY et at.197t).
C-oleoptera (hroldi)
Pri druZinah Elateridae, C-arabidae in Liodidae nismo ugotovili znadilnih razlik med
ulovom v reZastih pasteh z razlidnimi vstavljenimi feromoni. V prid sludajnega ulova v
reZastih p1tgh govori tudi skromen ulov osebkov iz omenjenih druZin v ievnih pasteh(preglednicaSt.2).
UIov osebkov iz druZine Elateridae (pokalice) je tipiden primer sludajnega ulova v
teiaste lovne pasti. V cevne pasti se ni ujel niti en osebek pokalic, deprav ulovv reZastih
PTt"_h dokazuje, da so v Zari5dih od I do V pokalice bile prisotne. V ZariSdih od 1 do 5 jebil ulov odvisen od gostot lokalnih populacij hroSdeq ki so se med seboj modno
radikovale. [Jlov na razlidne wste feromonov je bil zela izenaden. V pasteh smo vedkrat
na5li hkrati razh(ne wste pokalic. 7-a lawe pokalic iz roda Athow so ugotovili, da se
zagotovohranijo tudi z zarodom podlubnikov gffOVSEK 19gg).
Pri druzini Scaphidiidae smo odkrili znadilne razlike med ulovom na posameme wste
feromonov. Videti je, kot da feromon chalcopra,r deluje na predstavnike te druZine
odbijajode. I-arve in odrasli osebki iz druZine Scaphidiidae Zivijo v drevesnih gobah,
podobno kot wsta Anisotoma hutneralrs (Uodida-e;, ti se je prav tako razmeroma
pogosto pojavljala v reZastih pasteh.
Pri druZinah Cryptophagidae in l-athridiidae se je najmanj osebkov ulovilo v pasti s
feromonom chalcopra;rom, vendar razlike med ulovom na posamezne wste feromonov
{:gjtgqkantne. Nekatere wste iz druZine Cryptophagida^e Zivijo pod drevesno skorjo(KUHNI 1912). HELIRIGL in SCTIWENi(b (tssq sta v pasteh s feromonom
pheropra:rom na5la osebke Cryptophagidae tz roda Atttherophagus.
Pavhn R.: hoblem selektivnosti sintetitnih
Na podlagi analize nezailelenega ulova,_ki jo jev ZR Nemdijiopravil ZIEGLER (1985),
smo pridakovali v pasteh vedji ulov osebkov iz druZine Silphidae (mrharji). Njihovirlovj'e
bil manjSi od pridakovanega 
""tj:t"g zar,adi tega, kerlmo ulbvlj"n" or.6rc t pastiodstranjevali v tedenskih razmahh. Cr bi bili inlervali med nasimi obhodi dalj5i, 6i Uil
ulov mrharjev, ki jih privladi vonj po mrhovini, gotovo vedji.
4.2.5 IJJrov predatorjev podlubnikov
Predatorje podlubnikgv privlfrjo noleg primarnih atrakilantov, ki jih izlodajo drevesa*,
tudi sekundarni atralfanti (fero:norri), ki iih izlodajo podlubniki. Tako predatorjipodlubnikov najdejo w-91 plgn (ZUMR 1983). Sintetidni feromoni za obvladoruo3Lpodlubnikov so sestavljeni z nekatgrih komponent, ki sestavljajo komplelsnejse
naraule feromone,zato tudi oni privabljajo dolodene wste preaatodev.
V ulovu smo na5li osebke iz desetih druZin hro5dev (C.oleoptera), v katere po navedbah
raditnih avtorjey spadajo tudi plenilci podlubnikov. V teni poglatu- podrobneje
predstavljamo nekatere vrste u teh druiin.
Thanasimus formicaril$ L(mravljindasti pisanec), CXeridae
Odrasli osebki mravljindastega pisanca lorojo svoj plen tekajod, po drevesnih deblih,
medtem ko larve uniCujejo zarod podlubnikov v njihovih rovnih sistemih. Poleg vrste
Thanasimus formicanas smo v cevnih pasteh na5li tudi nekaj osebkov sorodne wste
Thanasimw rufi.pes Brahm.. V tarisdih od I do V smo zabele:ali ulov obeh wst iz roda
Thanasimru samo v cevnih pasteh. O dodatn em nezaLelenem ulow mravliindastega
pignca v cevnih pasteh s feromonom pheroprruom porodata tudi VAUPEL in Vffr(1e84).
Sintetidni feromon pheroprax stimulira nalet wste Thanasimw formicaraa (DUBBEL et
al. 1985' ZUMR 1983). BAKKE in KVAI\4ME sta s testiranjem posamezrrih
komponenj 
-agrlgacijskega feromona wstelps typographus gotovila, cia mravljindastegapisanca privladita sestavini ipsenol in ipsdienol, manj pa sestavina (S)-cis-verbenol. Kot
samostojna komponenta ga metilbutenol ne privladi. Pri kombinaciji vseh Stirih
komponent pride do sinergistidnega efekta (1981, po ZUMRU 19g3).
Glede manj5ega ulola mllvljindastega pisanca v reZastih pasteh je NIEMEYER (1985)
ugotovil, da se ujeti osebki uspe5no sami osvobodijo iz lovnih t<orit. Relativno veiike in
markantno obarvane hrolde lahko izpustimo iz pasli tudi ob rednih obhodih.
* Pri ighycih so to v g[avnem terpenske subsrance.
V jugorzhodnem delu ZDA so ved let spremljali ulov podtubnika Dertdroctonw frontalisin njegorega plenilca, pisanca Thanasimus dubitts. Ulov plenilca je bil v pasteh najvedji
takrat koje bil ulovpodlubnika najmanj5i in obratno (VTIE 1983).
Staphylinidae (kratkokrilci)
Po KUHNTU (1912) L*jo kratkokrilci v razlidnih Zivljenjskih okoljih, vedinoma kor
plenilci. ZTVOJINOVIC (1970) navaja, da mnoge wste iz druZine Staphylinidae vdirajo
v rovne sisteme podlubnikov, kjer unidujejo njihove larve.
V reZastih pasteh smo zabeleZili vedji ulov kratkokrilcev kot v cevnih. Med ulovom na
razlidne wste feromonov nismo odlaili znadilnih razlilg pad pa se je madilno razlikoval
ulov po posameznih Zari5dih (priloga St. 2). f,e Ui preituSlti razlike med ulovom za
posameme wste kratkokrilcev, bi morda dobili drugadne rezultate.
Pri poskusu z reLastimi pastmi radidnih baw (DUBBEL et al. 1985) niso odkrili radik
med ulovom kratkokril@v v pramih pasteh in v pasteh z rntavljenim feromonom
pheropraxom. ZUMR (1983) je ugotovil, da pheroprax privablja v pasti predatorske
nrste kratkokrilcev Phcwa taclryporoides Wal., Qu"nius hevigatw Gyll. in Nudobius
lentw Grav..
Staphylinidae najverjetneje zaidejo v pasti zaradi razlidnih vzrokov. Posamezne vrste
privlaCi feromon, druge smrad razpadajodih osebkov, tretje pa se verjetno ujamejo v
pasti sludajno. Pri determinaciji ulova smo opazili, da tudi en sam osebek kratkokrilcev
lahko naredivlovnem koritu pokol med podlubniki in ostalimi ujetimi osebki.
Histeridae (prisekandki)
ZIVOfINOVIC (1970) navaja, da lahko v rovnih sistemih podlubnikov pogosto
najdemo wste iz druZine Histeridae, ki unidujejo zarod podlubnikov. TITOVSEK (1988)
pri5teva Histeridae med hro5&, h se v hodnikih podlubnikov hranijo z detritusom.
OTTE (1989) navaja wsto Plagadenn vulneratw kot plenilca podlubnikov.
Vrste prisekandkov iz roda Qlister se hranijo z iuZelkami, ki Zivijo pod drevesno skorjo(KUHNT 1912). V refustih pasteh z vstavljeno kombinacijo feromonov pheropra:ra in
chalcopra,ra smo zabeleZili velik ulov wste Qlister lineare.Ulov reZastih pasteh kaLe na
to, da se wsta odziva tako na feromon pheropra,x kot na feromon chalcoprax (priloga 5t.
3). Qlister lineare je torej verjetno plenilec knaverja in Sesterozobega smrekovega
lubadarja.
V reZasti pasti s feromonoma pheropro(om in chalcoprilom smo na5li tudi dva osebka
wste Qlister sngustatum,kar je prva najdba te wste v Sloveniji. Vrsto je dolodil Savo
Brelih.
Pavlin R: Problem selektiwtosti sktetitnih
Nemos oma elongannn L (Ostomidae)
Drobni hro5di rzr:azlrto podolgovate, cilindridne oblike Zivijo v rovnih sistemihpodlubnikov (KUHNT 1912).
UIov wste Nemosoma elongaturnje ma5al kar 41 Vo od celotnega neza?elenega ulova
reda 
-Coleopleia (brez druIine Scolytidae). Najved osebkov se je ujelo v reZasti pasti z
vstavljenim feromonom 9lralggprarom (priloga 5t. 4). Tako priianiostojno vstavljenemchalcopraxu kot pri vstavljeni kombinaciji chalcoprora s pheioprarom je znalal d-odatni
ulov wste Nemosoma elongatwn pnblifrro enb promilo od ulova wste pityogenes
chalcograpluts.
Osebke wste Nemosoma elongattnnso v pasteh opazili inpnpMh terenskih poskusih s
feromonom chalcopra:rom (VAUPEL et al. t941. V Slovenij  so nezaip,len ulov
ornenjene wste opazili v Gozdnem gospodarstvu Postojna leta ltSS. Vrsto Nemosoma
glelggqg 
_so vedkrat na5li tudi v pasteh s feromonom pheropraom (ZUMR 1983,I{ELLRIGL et SCHWENKE 1985).
YITE (1987)je ugotovil, da je komponenta v feromonu chalcopra)n4 ki privablja vrstoNmnsoma ebngautn chalcogran. Chalcogran je populacijsh feromon lesterozobega
lmrekovega lubadarja, ki ima podobno vlogo kot (S)jcis-verbenol pri agregaciiiknaverja.
Mcnimo, dg je Nemosoma elongafinn plenilec, katerega plen je predvsem wsta
Prtyogena chalcographl,c. Tej trdiM pritrjuje tudi morfoto5ta prim-erjava med obema
wstama. Pri obeh wstah je Sirina trupa pribliZno enaka, tako da se plenilec lahko gblje
po rovnih sistemih wojega plena. Tandipodobne velikosti n identidne bawe je obe wsti
v lovnih koritih zelo teZko loditi. Osebki vrste Nemosoma ebngatutn so ob enaki Sirini
pnblizno dvalaat daljsi od osebkovwste Pityogutes chalcogmphus.
Nitidulidae
Nekatere wste iz druZine Nitidulidae so preda toqi InLelk, ki fivijo pod drevesno skorjo(ZIVOJINOUC fgZO). Od treh razlidnih wst, Li so se ujele i nuS" pasti, Zivita di,e(Epuraea pusilla IIl. in lpidia quadrimaculata Quems.) pod lubjem iglivcev (KUHNT
1e12).
Osebki wste Epuraea pusilla so se ujeli v cevne in v reZaste pasti v podobnem Stevilu.
Radike med ulovom na razlidne wste feromonov so bile signifikantne. Najved osebkov
se je ujelo na feromon chalcoprax (priloga St. 5).
Nekatere druge wsle iz roda Epuraea so znane kot plenilci podlubnikov. Tako je wsta
Epuraea Wgmaea Gyll. predator wste lpt typsrophas (RUDINSKY et al. tllt1. V
pasteh s feromonom pheropril(om je ZUMR (1983) na5el vedje Stevilo osebkov wste
Epurae  ruf omaryutafa Steph..
Menimo, da lahko 
_wsto Epuraea pwilh z veliko gotovostjo uwstimo med predatorje
wste Puyogena chalcographw .
Rhizophagidae
Hro5di a roda Rhizophagw vedinoma ffvijo pod skorjo dreves. Vrsta Rhizophagus
bipusalans F. fivi pod skorjo listavcev (KUHNT 1972). Nekatere predatorske wste so
se specializirale na eno samo vnto, druge pa plenijo ved razlidnih wst podlubnikov
(JACOBS et RENNER 1974).
Pri wsti Rhbophagw bipwtulatus nismo odkrili znadilnih radik med ulovom v radidna
tipa pasti in na radidnewste feromonov (priloga $t.6).
V dveh raziskavah, ki so jih opravili v ZR Nemdiji, za celotno druZino Rhizophagidae
niso odkrili znadilnih radik med ulovom v praznih pasteh in v pasteh s feromonom
pheropraxom (DUBBELet al. 1985, NIEMEI{ER 1985).
Vnti Nrizophagw femtginosw L in Rhizophagus depressw F. navaja ZUMR (1983) kot
plenilski rnsti knaverja, ki zahajatav pasti s feromonom pheroprarom. Dva osebka vrste
Rhboplngw dcpressus smo nalli v refusti pasti s feromonom chalcopraxom. Poleg tega
smo nalli v pasteh tudi en osebek vrste Rhizoplugus gmndis Gyll., ki je po JA$BSU in
RENNERru Q974) predator wste Dendroctonw micans Kug.. Tega podlubnika nismo
nalli v nobeni od postavljenih pasti.
Ueiota plaruta L (Cucujidae)
Cucujidae fivijg v glavnem kot plenilci v rovih ksilofagnih insektov (KUHNT t9l2).
ZIVOJINOVIC (1970) ga Cucujidae navaja enak ekololki status kot za druZino
Nitidulidae. Po TITOVSKU (1988) se osebki iz druZine Cbcujidae v hodnikih
podlubnikov hranijo z detritusom.
Najvedji ulov wste Ueiota planata smo ugotovili v relastih pasteh s skupaj ratavljenima
feromonoma pheropra:rom in chalcoproom. MoZno je, da je pri5lo do sinergistiCnega
delovanja obeh vrst feromonov, ali pa je bila rrysta v Zari5dih od I do V prisotna z vedjimi
populacijami.
Ditoma crenata F. (CrtyOiidae)
Vrste iz druZine C.olydiidae Zivijo v drevesnih gobah, pod drevesno skorjo in v rovnih
sistemih podlubnikov (KUHNT 1912). OT1E (1989) omenja wsto Cerylon histeroides
kot plenilca podlubnikov.
Vrsto Ditoma uenata smo nalli le v reZastih pasteh (preglednica 5t. 2). Osebki wste
Ditoma uenata nepretrgoma Zivijo v panjih, ki jih ne zapustijo tudi skozi ved generacij(oTrE 1e8e).
Pavlin R: hoblctn seklaivnosti sintetitnih
Hypophloew linearis F. (Tenebrionidae)
Tenebrionidae Zivijo na tleh in v gnijodih snoveh Zivalskega izrtora.RodHypophloeus tM
pod drevesno skorjo (KUHNT tgLZ). JACOBS in RENNER (1974) navajat4 da rod
Hypophloew verjetno ilwv rovnih sistemih podlubnikov, odprto pa ostaja vpralanje, ali
se tam obnaSa kot plenilec ali kot detritofag
V reZastih pasteh smo na5li skupaj deset osebkov wsteHypophloeus linearis.Vse osebke
smo nalli v pasteh z vstavljenim feromonom chalcoprarom - posamezno ali v
kombinaciji s feromonom pheropraxom.
Skupni pnkazulova predatorjev podlubnikov
V skupni prikaz ulova predatorjev podlubnikov smo vkljudili rne osebke iz predatorskih
druzin hro$dev, ne glede na to, da nekatere wste izteh druZin ne Zivijo plenilsko oz.
njihov ekolo5ki status 5e ni povsem raziskan. Poleg druZin, ki smo jih podrobneje opisali
v tem poglatu, smo med predatorje podlubnikov uwstili 5e druZino Cantharidae
(mehkolcrilci).
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Vedji ulov plenilcev smo ugotovili v pasteh takrat, kadar: je bil vedji tudi ulov ciljnih rnst
podlubnikov (grafikon 5t. 1).
Y reLaste pasti se je ujelo pribliZno Stirilaat toliko plenilcev podlubnikov kot v cevne
(nriloga 5t. 7). Zmetodo parovsmo ugotovilivisoko znadilno radikovulovu (a< 0,001).
ReZaste pasti delujejo na bariernem principu, zato lovijo tudi tiste predatorske wste
hro5dev, ki jih v cevnih pasteh ne najdemo. Pri ulovu v cevnih pasteh oditno ni odlodilna
velikost osebkov. Osebki wste Thanasimtn formicarius so med vsemi ujetimi plenilci
podlubnikov najvedji, pa se vseeno mnofidno louijo prav v cevRe pasti
Razlike med ulovom predatorjev podlubnikov so znadilne tudi glede na uporabljene
wste feromonov (priloga St. 8). Stevilo ujetih plenilcev v pasteh brez vstavljenega
feromona opozarja na visok delet sludajnega ulova tudi v preostalih reZastih pasteh.
Tako lahko sklepamo, da je v pasti s feromonom pheropraxom pribliino vsak drug
plenilec podlubnikov za5el sludajno.
Na feromon chalcoprax se je ujelo 6,5-lrat ved plenilcev podlubnikov kot na feromon
pheropra:r. fr prime4amo ulou plenilcev z ulovom ciljnih wst podlubnikov, pridemo do
naslednje ugotovitve:
feromon pheroprax : t19 | 94.U1= 0,00125
feromon chalcopra,x :773 1613.512 = 0,00t?5
f.e ulov plenilcev podlubnikov prikaZemo tako, razlika med ulovom na razii(ne wste
feromonov skoraj povsem izgine. Na pribliZno 800 ujetih osebkov podlubnikov se je ujel
tudi en njihov plenilec.
4.2.6 Ulov parazitov podlubnikov
V cevnih pasteh s hkrati vstavljenima feromonoma pheropr€xom in chalcopraxom je kar
72 Vo celotnega nezahelenega ulova dlenonoZcev predstauljal ulov wste Karphskiella
pityophthon Boud.. To odkritje je presenetljivo, saj omenjene wste doslej v Sloven[ii 5e
nisrno poznali. Na podlagi popisa parazitskih wst naddruZine Chalcidoidea (BOUCEK
1977) sklepamo, da je na5a najdba pwa tudi na ozemlju celotnebiv5e Jugoslavije.
Vrsta Karpinskizlla piryophthort Boud. spada v druZino Pteromalidae (naddruZina
Chalcidoidea), ki skupaj z drugimi druZinami sestavua skupino najezdnikov (Terebrantia
Entomophaga, Hymenoptera). Skoraj vsi najezdniki Zivijo parazitsko Zivljenje na radun
razlidnih vrst ZuZelk. Pteromalidae so najobseZnej5a in najpomembnej5a druZina
zajedalcev na podlubnikih in nastopajo kot ektoparaziti na njihovih lidinkah(TTTOVSEK 1e88).
Vrsto Karyirckiella pityophthon je pM opisal dr. Zdenek Boudek leta 1954. Kot edina
mana vrsta iz roda Ka rpitulcrcllaje parazit na podlubnikih Pityophthorus polonicw Karp.,
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Pityogenes qndridens Hart. in Ptryogenes chalcographw L. Vrsto so doslej naili v
skaniinavskih deZelah (Norve5ka, Sve-rlska, Finskaiin na Poljskem (GRAFIAIT,i 1969).
Vrsto Karpinskictla pityophthorismo na5li vvseh petih cevnih pasteh, kar kaLena njeno
sploSno radirjenost v obmodju raziskave (priloga 5t. 9). Menimo, danajezdnika privladi v
pasti feromon chalcopra:r. Stevilo ujetih osebkov je namred modno naraslo po vstaviM
druge in tretje serije feromonskih wedic (grafikon 5t 2). Posamezne osebke smo nalli
tudi v notranjosti poSkodovanih vredic s feromonom chalcopranom.
Grafikon 5t. 2
THORPE in JONES (1937, po HEDQVISTU 1963) sta s poskusi dokazala, da
najezdnike modno privablja vonj po ZuZelki - gostitelju. Podobno kot pri plenilskih wstah
ima tudi pri najezdnikih vonj pomembno vlogo v fazi iskanja primerne lrt'te.
Postavlja se vpralanj e, zakajje do masovnega ulova pri5lo samo v cevnih, ne pa tudi v
reZastih pasteh? Postavljamo naslednjo hipotezo:
Pavlk R: hoblem selektivnosi sintetitnih
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Pri wstah iz naddruZine Chalcidoidea je sposobnost-odlaganja jajdec na gostitelja skoziIubje 
.oT"j.nu z dolilino legalice.- Glede na majhne ai"iririi" wste l{arpittskiellapityophthori sklepamo, da je niena tgsalig v povpiedju lrajsa od 1 ,rnn . Zaio5" 
-rt,prisiljena, da vdira v materinske hodnike podluunikov in tu- opravi ovipoziciio
neposredno in ne skozi !bj". Tako tehniko odlaganja jajlec ro op*iti pri;i;;
l:q!*y rylaphagorum Ratz. in lpidewytoma spess-h*evi-Bbud. & No:v. (HEDOVISiy63). Crvne P^ti predstavljajo imitacijo tanjlega drevesnega debla. osebke wsteprnfuruua pityophthoi privab{1 lelonion ctratcopraa tako "tla pristanejo nu ."*t.Skozi-odprtile v ceveh nato osebki zlezejo vnotra^njosi pasti, tako kot skozi vhodne
odprtine prodrejo v rovne sisteme podlubnlkov.
Iz reZastih._pasti se osebki wste K3Wtrrkiclla pQophthon morebiti lahko owobodijo
3tldi svolih majhnih dimenzij, ki jim olaj5ajo iitei stozi reLe,Se preden padejo v lovnokorito na dnu pasti.
Eden od rzrokov za mnottlno prisotnost wste lkrpirckiella pityophthori v poskusnem
obmodju ie gotovo tudi starost Zari5d. Gradacija palazitov rreOno nastopa , dolod"nim
dasovnim zamikom glede na gradacijo gostitelja. Na dolodeni todki iutrto pride do
prevlade populacije parazitov, navadno takra! ko je populacija podlubnikov Le v
upadanju. Postavlja.se vpra5anje, ali je takrat tploli 5e upravideno lupiti napadena
drevesa, saj tako unidimo tudi osebke parazitov in lahko naredimo ved Skode kot^koristi.
Na Zalost pa velikokrat gradacija najezdnikov ne sledi avtomatidno gradaciii
podlubnikov, ampq|. ir-? po\aem woje zakonitosti v raanoju IZNOUNOVIC 1970).Tato bi lahko naredili veliko napako, Eebizgotovostjo pridakbvdfi gradacijo najezdnikov
in opustili imajanje gozdno varstvenih ukrepov.
t_sak osebelg ki gu je. napadel oarazit u druhne Pteromalidae, v kondni fazi pogine.
trsta Karyirckiclla pityophthori bi bila zato morda primerna za biolosko zitirinjeSesterozobega smrekovega lubadarja.Znajezlniki iz druZine Braconidae so bili na tem
podrodju Le doseZeni dolodeni uspehi, predvsem pri obvladovanju wst iz reda
I-epidoptera 
_ 
(BRAJKOVIC 19S9). Pogoj za uspesirost biololke 6orbe je dobro
P9zryv?r.tj9 biologije- tako parazita kot njegovega gostitelja. Vsekakor-je wstaIkrpinskiella pityophthori v gozdno varstvenem pogledu dovolj zanimiva, Oa bi lahko
postala predmet podrobnejlih raziskav
O'bstaja moZnost, da so bili v ulow prisotni tudi drugi paraziti podlubnikov iz redov
Hymenoptera in Diptera. Ujetih olebkov iz teh Ovetr redov nismo podrobneje
determinirali.
5 SKLEPI
Z lovnimi pastmi in sintetidnimi feromoni je mogode dosedi velik ulov smrekovih
podlubnikov in tako znatno zmanj5ati gostote njihovih populacij. Pri redukciji
podlubnikov so reZaste pasti udinkovitejSe od cevnih.
Pavlin R.: hoblem selelctivnosti sintetilnih
*T" pa*i lo za obvladoranje Sesterozobega smrekovega lubadarja (pityogenes
chalcographus) poysem neprimerng. Ulov je v primerjavi z r6zasnmipuitmi .ktoio"tr,
P-ol"g tega Pa prihaja v pasteh do visokega dodatnega nezaLelenega ulova drugrhdlenonoZcev.
V reZaste pasti z.ahaiaiotudi druge wste podlubnikov. Njihov ulov navadno ni odvisen od
Ttt" v past ratavljenega feromona. Izjema je wsta Cryptutgus cineretn, ki jo privabljaferomon pheroprar
V lovne pasti 
_so s9 pol$ podlubnikov ujgli tudi drugi dlenonofri (Arthropo d{ rz a
razredov in 18 t?9*: {+9SCi.(C-oleoptera) so bili v-ulow ^rtop*ti , orlbki'iz 43
radidnih druZin. Med dodatnim nezalelenim ulovom je bilo 'rr"liko ws! ki ugodno
yplivajo na stabilnost gozdnih biocenoz.
V cevnih putt+ pogosto prihaja do ulova dlenonoZcev, ki preteftro Ziuijovblilini tal inv
opadu. To velja pre{vsem za predstavnike redov Isopoda, Myriapoda, Dermaptera,
Blattaria in podraaeda Apterygota. Velik ulov fuZelk uredov Diptera in Hymenopt"ru
v cevnih pasteh je verjetno posledica optidne stimulacije naleta.
V reZastih pasteh je dodatni nezalnlenulov pestrejli kot v cevnih pasteh. Veliko krilatih
hrlolkse namred v reZaste psfi, ki delujejo na bariernem principq ujame sludajno.
9ot predatorjev podlubnikov je pogostej$i v reZastih pasteh, ra?.en pri nrstahThanasimus formicarfus n Thanasirrun tfiFs (Cleridae), ki ie lovita skoraj izkljud,no v
ceule lovne pasti.
Nekatere vnte hroSdev, ki so plenilci podlubnikoq prinabfajo v pasti sintetidni feromoni.
{:PTq.o ch3lcoprax privab$ vrste Nemosoma ebingann; (Ost;mid ae), Epuraea ptsilla
Q!itiOu!i0a9) inverjefiotudillypophloeuslinearis (Tenebrionidae). Vrito g'listerlineare(Histeridae) privabljata v pasti tako chalcoprax kot tudi pheroprar.
Na feromon chalcoprux se ujame vedje $tevilo plenilskih hro5dev kot na feromon
pheropra:r. K9 *_*o nezalplenulov plenilskih rryst izrazili v deleZu od ujetih podlubnikov,je radika med ulovom na obe wsti feromonov izgrnila.
V ulovu smo odkrili tudi.v Sloveniji novo wsto, hrolda Cflister angustatum (Histeridae),
ki zivi pod drevesno skorjo in je morda tudi predatorpodlubnikov.
UIov vtste Karyinskiclla pityophthoriBoud. (Preromalidag Hymenoptera) v cevnih pastehje plav tako p:va najdba tega najezdnika vSloveniji. Vrsta je pti nas najverjetneje iarazitSesterozobem smrekovem lubadarju (P'uyogenes ciafcograph"il in jo -priv blja
feromon chalcoprax.
lovne pasti z vstavljenimi sintetidnimi feromoni za obvladovanje podlubnikov ne
delujejo popolnoma selektivno. Tanadi razlilnih rzrokov se poleg ciljnih wst
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podlubnikov lovijo v pasti tudi druge wste dlenonoZcev (Arthropoda). Kljub temu ie
nezainlen dodatni_ ulgy v_qlmgrjavi s Jtevilom ujetih podtuUnikov mditren. pri drugih
zatiralnih metodah, ki vkljudujejo unidevanje podlubnikov s kemidnimi sredsM,:so
izgube v ostalem Zivalskem svetu veliko vedj9. Predatorske in parazitske wste, ki Zivijo v
rovnih sistemih podlubnikov, unidujemo tudi z lupljenjem napadenih dreves.
6 SUMI\4ARY
SELECTWITYOF SYNTHEIIC PHEROMONES USED FOR CONTROLLING
BARK BEETLES
The study concerns the selectivity of traps baited with synthetic pheromones used for
controlling spruce bark beetles ^ Ips typograplurs and Pttyogenes chalcographrzs. The
method, which become widely used in the previous decade, is based on the finding
according to which spruce bark beetles respond to certain pheromonal signals with mass
aggregation. However, many other species of insects and arthropodes were also
captured in traps, apart from the target spruce barkbeetle species.
Artificial Norway spruce stands (Picea abics) in the plain of Kranjsko polje, Slovenia,
(approx. 400 m elevation) were selected for the experiment. In the gaps in spruce stands
resulting from spruce bark beetle attaclg 5 drainpipe- and 21 sloth fltght barrier traps
were placed. They were baited with synthetic pheromones Pheropra:r and Chalcoprax,
intended for controlling the spruce bark beetle species lps typographr,as nd Puyogenes
chalcographtzs. The bait varied in composition. The catch was collected regularly from
the traps once a week from the beginning of April to the end of October. Apart from the
numbers of two target bark beetle species, composition and numbers of other captured
specieswere determined. The difference in the catch of individual groups of arthropodes
with regard to tlpe of trap and sort of pheromone was defined with statistical methods.
The analysis of the catch revealed the presence of some other bark beetle species in
addition to the two target species. The species Cryparyus cinereus was attracted by traps
baited with the pheromone Pheroprax, while in other bark beetle species no significant
difference was found as to sort of pheromone used as a bait.
Additional non-target catch was analyzed to identi$ indMduals of 4 classes and 18
orders of arthropods. The Coleoptera catch was found to consist of memben belonging
to 43 different families. Individual species of arthropods were captured in large numbers.
The catch containing different species of predators and parasites, which sustain the
biocenotic balance in the foresg was especially abundant.
In &ainpipe Uaps, mass trapping of the pteromalid Karpinskietla piryophthon occurred.
The pteromalid a parasite of spruce bark beetle lawae, appears to be attracted by the
pheromone Chalcopra:r. In addition to the clerid Thanasimts formicarius, arthropods
lavlin R : hoblem selektivnosti sintetitnih
$ring close to soilwere also captured by these traps. Insects of the Diptera order soem toffyinto drainpipe traps on account of optical stimulation
In sloth flight barrier traps, different speciel of insects were captured. However, many of
them s9ery !o g9t trapped accidentally. Individual C-oleoptera species, predatori of
spruce bark beetles, are attracted by qynthetic pheromones produced by-spruce bark
beetles. The qynthetic pheromone Chalcoprax attracts the predator species: the ostomid
Nemaom'a ebngaturn, the nitiduhd Epwaea pusilla and probably also the tenebrionid
Ilypopltloew linearis. The histerid Cllister lineare is attracted by both types of
pheromone, Ctralcoprax and Pheroprax. The pheromone Ctralcoprax attracts a great
lumber 9f prelators of-spru:q lqt beetles than the pheromone Pheroprax, judging bythe number of captured individuals. There is no significant diff[erence, however, if th;
catch withbgth types of pheromone is expressed by the procentage of captured target
spruce bark beetles.
The method of monitoring spruce bark beetles with traps baited with qynthetic
pheromones is not completely selective. Yet the number of additional non-target
individuals captured in this way is relatively low if compared with the number of target
spruce bark beetle species. Reduction in the numbers of spruce bark beetles by
debarking of attacked trees and particularly by the use of insecticides leads to much
greter losses in other arthropode species.
The recovery of the sco$tidfilasnlurs obscunn confirms the occurrence of the species in
Slovenia. The anal5rsis of the catch revealed two species whic,h are new to Sloleni4 the
pteromalid l(arpirckicllapityophthari and the histerid Qlister angustantrn.
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8. PRILOGE
legenda:
I - V Zari5da z razli(nima tipoma pasti
t - 5 Zari5da zrazlidnimi feromoni
cevna past
reZasta past
feromon pheroprax
feromon chalcopra:r
kontrola - brez feromona
znadilne razlike, o < 0,05
znadilne razlike, g ( 0,01
znadilne razlike, a < 0'001
Pavlin R: hoblem selektivnosti sintetiCnih
kiloga dt 1: Clfrpturgus cinercus (Solytidae)
Sludajnostni poskus v popolnih blokih (log(x+t)):
medferomoni:F=8,59'
med Zari5di: F =2,55
kiloga BL 2: Staphylinidae
Sludajnostni poskus v popolnih blokih:
medferomoni:F=3,86
med Zari3di: F = 10,60 "
kiloga 3t 3: Cylister lineare (tlisteridae)
Sludajnostni poskus v popolnih blokih (loe(x+l)):
medferomoni:F=?$9"
med Zari3di: F = 4,30 
'
I 2 3 4 6 E
P I 4 t7t 19 206 442
c I 4 40 0 5 50
K 0 I o 0 2 I
E 4 I zLL 19 212 466
[,SD:
P c K
P / / I
c a / /
K a a I
I 2 3 4 6 E
P 2 5 10 22 2/L 63
c 6 14 3 80 40 93
K I 6 I 6 26 4l
E I 25 r6 58 89 t97
I 2 3 4 5 E
P 0 2 4 7 t4 27
c 2 1 l 4 4 I 29
K o 2 0 I 2 5
E 2 16 I L2 24 61
I,SD:
P c K
P / /
c / I
K a a l I
Pavlin R: hobkm selektivnosti sintetiCnih
kiloga 8L 4: Nemosoma elongatum (Ostomidae)
I 2 3 4 5 E
P 0 3 4 3 0 10
c 202 77 LU t23 27 593
K 0 I 3 0 o 4
E 202 81 t77 t26 27 ffi7
Sludajnostni poskus v popolnih blokih (log(x+1)):
med feromoni: F = 81,82"'
med Zari5di: F =3,17
kiloga dL 5: Epuraea pusilla (Nitidulidae)
[.SD:
P c K
P
c l a a
K a t a
I 2 3 4 5 E
P 0 0 1 0 2 I
c 4 4 0 3 8 19
K 0 1 0 0 0 I
D 4 5 I 3 10 23
Sludajnostni poskus v popolnih blokih (log(x+l)):
medferomoni:F=6105*
medZar iSd i :F=1
kiloga Et. 6: Rhizophagus bipushrlatus (Rhizophagidae)
Sludajnoshri poskus v popolnih blokih (log(x+l)):
medferomoni:F=1,91
med Zari5di:F = 2,29
I,SD:
P c K
P
c
K
I 2 3 4 5 D
P 0 0 0 I 3 4
c 4 2 I 0 I 16
K 3 2 0 o I 6
D 7 4 1 I 13 26
1,60
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Priloga tt.7: Plenilci podlubnikov - skupaj
Metoda parov: t = 9,38 "'
Priloga 6L 8: Plenilci podlubnikov - skupaj
Sludajnostni poskus v popolnih blokih (log x):
medferomoni:F=16,31"
medZar i5d i :F=1
kiloga 6t" 9: Karpinskiella pityophthori (Ptenomalidae)
I u UI ry v E
o 2g 30 27 t2 28 115
tr 87 98 9t 103 69 451
T. 110 r28 t21 t t5 92 566
I 2 I 4 5 D
P 3 11 20 40 45 119
c 22r rt4 t74 169 95 773
K 5 15 10 7 29 6[i
E 229 1110 204 2t6 169 968
I.SD:
P c K
P / / /
C l l / /
K a t a /
I il UI rv v F
c 2f,'6 3?6 593 722 t.677 3.954
tr 2 0 0 0 0 2
E 288 376 593 722 t.677 3.956
Metoda parov (loe(x+l)): t = 13,11 *"
